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ol tlie 9elccttnm of Carmel for the 
Municipal Year 1897 • 
.. , .. __ .. ,ff df'ANTS OF THE TOWN OF' CARMEL : 
bmit lor yott texan1ination a11d approval the following 
Of the Ananeial transactio11s of your town fro111 Feb. 20~ 
~:1~~'9. Qi, 1898. 
VALUATION AND TAX. 
~~.:of; iresjdent real estate........ f.191 ,567 oo 
uon-reside11t real estate· .. • 35,6.71 oo 
tdiae11t personal estate.... 50.,Mo oo 
--- $.27i,Q98 ()Q 
$2,920 02 
592 00 
2 
Atnount received from estate of A. L. Garrot 
fron1 town clerk, dog li-
cense 1 897 ••••.•••••••. 
recei\·ed front olcl llearse house sold 
received front State school f nnd of 
1896 apportioned ........ . 
received fron1 State school fund of 
I 897 not apportioned .......... . 
received front State treasurer fund, 
dog tax 1896,credit in State 
tax . . . . . . . . . . . . . ...... . 
received front town of Etna, support 
of Augusta Loring ...... . 
received fro111 town of Etna, support 
of I>en1psey Goodale ..... . 
received front rent of ''fown llall .. . 
received front grass sold front lligh-
land ce111etery .......... . 
received fron1 lots sold in Ilighland 
centeter)'. . . . . . . . . ...... . 
received fron1 rent of Masonic Ilall. 
received fro1n old stove sold ...... . 
received lront school books sold ... . 
received sales front town fann ... . 
received front interest on town 
• school fund ............. . 
CONTRA. 
Paid for support of schools ... • • • ....... · · ~ 
support of poor ...••.. · ...... · · · · 
contingent expenses· ....• · .. · . · · · 
repairs of roads and bridges ...... . 
school books ..• • ... · .••... · .. · · · 
repairs on school houses ....•..... 
State treasurer, dog license ........... . 
Balance undra wn. . . • • • . . . . . ....... \ .... . 
Less State school fund not apportioned . ... . 
28 97 
70 00 
I 2 00 
7;:, 7 55 
7 J 4 95 
JO J 7 
20 
5 75 
2 00 
10 00 
15 00 
I 00 
I Oj 
266 09 
64 00 
----
$2,451 78 
493 36 
507 83 
464 41 
97 58 
63 94 
78 00 
$1 ,942 58 
il4 9.1 
---
DETAILED STATEMENT. 
SCIIOOJ4S. 
Atnount undrawn last year.······· · · · · . . . . $1, 182 29 
granted by the town. · · · · · . · · . . • • • 853 oo 
$6,099 48 
$4, 156 90 
$1 ,22i 63 
.. 
• l 
.\mount intere:;t on town schnol fund ..... . 6-l on 
State school fund apportioned .... . - ,.._ ,,,,. -,,.,, ,.,, ... 
CU~'l'R .\. 
Amount expended this year .............. . 
now u 11 cl J a\\ u .................. . 
PO<)}{ . 
• Amount granted by the town. . . . . . . . . . . . . . ~soc> on 
received frot:1 town '>f ~ ewport. . . . ,; 87 
received from estate of A. L. Garrot 18 97 
receh·ed fron1 town ni Etna . . . . • . . 1 o J 7 
A tnou nt recei \'ed from sales fro1n town farm ns follow:-,: 
1 i9 3-4 dozen eggs .... · . · ............. · . . 24 7:? 
2 cl1icke11s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6c) 
9 pair 11ose .....•.... •. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .:? 65 
2 gallons \•inegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
~2i 5- I 6 pounds wool ... · .. · . · ......... · · . 49 J 7 
8 la111 bs ................................. . 
1 pair 111i ttens ........................... . 
l 14 pounds butter ....................... . 
10 1-2 pounds rolls ....•.................. 
1-2 bushel beets ..•....................... 
•Turnips sold ........................... . 
C'. 1 <Yallons Jn i 1 k • • • • • . .•.•••••.•.••..•... J b 
46 barrels apples ........ .. .............. . 
23 bushels apples .............. . · ........ . 
59 bushels-potatoes ... .......... ......... . 
1 -4 bushel 1)eas ......................... . 
4 cal \"'es · · · · · · . . · · · . • • • ... • ... · . • . .. · . • . · 
• • I 4 pt gs• • • • • • • • • • • • • • • • • · · · • • • • • • • • • • • • · 
1 shoat ... ·.·· .......................... . 
1.; 1 o- 16 pounds han1 ...••................ 
CO~TRA. 
An1ount oYerdra\\·n last year ............. . 
Paid Benjamin Robinson. carding roll~· ... . 
J>. \\ •. Garland. stn·ict> of hull and boar 
H. ( >. Parkman . ..;upplies for fann .... . 
Olin A. En1ery. for supplies brought .. . 
F. E. Steyens. sen·ice of bull ........ . 
r. G. Lan1b, filing saws and repairs 011 
shoe~ · · · · · ................. . 
21 -o ,"') 
20 
16 66 
~ 
,) 6~ 
20 
2 65 
6 12 
..J.O 00 
I I 95 
29 60 
20 
25 50 
23 50 
s 50 
I 25 
-----
34 :-) ~ . ·' 
.+ .. , 
.. uo 
·' I 2 ~ .. I ,) 
22 69 
I 00 
1 ~o 
·' 
... .... ( . ~2,o.) J ~q. 
~809 "O ,, 
~ 
Paid for 8 flour barrels. · ................. . I 20 
for ph6sphate ..... · .....•............ 15 20 
E. L. Lan1b for repairs .............. . 
G. N. !\liller. blacksn1ithing ......... . 
J.M. Robinson & Son, supplies ...... . 
C. K. Johnson, supplies .............. . 
D. D. Roberts, supplies ........... · · · · 
Lewis C. Whitten. supplies .......... . 
Olin A. En1ery and wife, superintendent 
supplies furnished Augusta Loring ... . 
supplies furnished Dempsey Goodale .. . 
Lewis Robinson, M. D., tnedical attend-
J 60 
13 91 
58 71 
67 91 
2 32 
90 IO 
• 150 00 
IO 17 
20 
ance for John A n<lerson ..... . 3 00 
town of Exeter, supplies for Williatn A. 
S111ith and fan1ily ........... . 32 00 
Amount u11drawn ....••.................. 
CONTINGENT ACCOUN'l'. 
Amount undrawn last year.· · · ..•......... 
granted by the town ..•••......... 
granted by the town for memorial 
. . 
services •.• • • . · .......•...•.. 
overla:yings .• · · • · · · . · ••......... 
State treasurer's receipt, dog license 
credited on State tax of 1897 .. 
rent of Town Hall ..••.....••..... 
rent of Masonic Hall ............ . 
CONTRA. 
Paid J. P. Luce for memorial services ..••.. 
for mowing machine. ·• • ...••••....... 
Henry Kimball for dressing ..•••••.... 
R. W. Simson, abatements on 1896 tax. 
R. W. Simpson for collecting 1896 tax. 
Stewart & Joy, printers, 1896 reports .. 
Lewis C. Whitten, postage, stationery, 
etc . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Lewis C. Whitten, for telephone ...... . 
C. K. Johnson, food for tran1ps ....... . 
B. F. Hopkins, services as treasurer ... . 
trustees of town school fund interest .. . 
Paul Ruggles, food for tran1ps ........ . 
$103 41 
400 00 
25 00 
90 6j 
65 41 
5 75 
15 00 
25 00 
.35 00 
12 00 
32 05 
72 86 
5 50 
4 42 
75 
I ,30 
15 00 
64 00 
2 00 
I 
1 
$328 19 
$281 I I 
5 
Paid Paul Ruggles, constable for locking up 
8 2 tra111 ps . . . . . . . .......•... 
Paul Ruggles.service as constable ..... . 
Le\vis Robinson, Jr., ser\·ice as super-
. 
visor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
C. K. Johnson, service as selectn1an, etc. 
S. W. Otis, M. D., birth and death 
certificates ................. . 
R. W. Sin1pson; services as constable .. 
Le\vis C. \Vhitten, services as select-
ma11, etc ............. · ... · · · 
Austin Miller, services as selectman, etc. 
F. A. Sin1pson, services as auditor .... · 
J. E. Winslow services as truant officer. 
Amount undrawn ....................... . 
13 20 
I 50 
80 00 
40 00 
4 25 
3 00 
50 00 
40 00 
I 50 
4 50 
CEMETERY AND HEARSE ACCOUNT. 
An1ount undra \Vn last year ...... . ....... . 
Old hearse house sold •........••. 
grass sold fron1 Highland cemetery. 
lots sold fron1 Highland cemetery .. 
A mount u ndra\\'n ....................... . 
$ 7 68 
12 00 
2 00 
IO 00 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT. 
An1ount undra\vn last year ..•..•.......... 
granted by the town •.......... · • · 
high\vay deficiencies for 1896 · · · · • 
CONTRA. 
Paid Fred Bradford, bridge covers ........ . 
Israel Carver, bl as ting ....•.......... 
B. \\T. Faden, bridge stringers ....... . 
Alan1ander Bra\vn, labor on bridge ... . 
F. E. Stevens, labor on highway ..... . 
G. N. Maloon, blacks1nithing ........ . 
\V. H. \Velch, bridge plank ......... . 
jero111e Witha111, bridge stringers ..... · 
Edwin Leonard, labor, self and teau1. ·. 
Hollis S1nith, labor, self and teatn · • · · · 
George E. Hardy, labor, self and tean1 · 
$178 23 
200 00 
16 jl 
s I 50 
3 00 
2 50 
I 00 
3 50 
75 
12 00 
2 00 
4 50 
6 50 
I 50 
$JI 68 
S31 68 
$:;94 94 
6 
Paid Hollis Stnith, labor on cuh·ert ........ . 
Lewis Robinson, labor, seH and team .. 
Charles L . Southard, labor, :;elf and 
tea111 • • . . . • • . . . • • . • ..•. . .... 
Charles L. Southard, da1nage to plow .. 
j. P. Otis, labor on highway ......... . 
F. E. Stevens, labor, self and team ... . 
R. W. Simpson, labor on highway .... . 
Lawrence Murphy, self and team ..... . 
W. G. Claphatn, labor on highway ... . 
J. C. Rines, labor on highway ........ . 
Charles Parhan1, labor on highway ... . 
Israel Carver, labor on highway ...... . 
M. I. Loring, labor on highway ...... . 
R. W. Smith for bridge plank ...•..... 
Europ McPherson, labor on highway .. 
Milliard Stnith, labor on highway . ... . 
Charles Parkhan1, breaking roads .... . 
George E. Hardy, breaking roads .... . 
john Hughes, labor on highway ..... . 
E. L. Demeritt, labor on highway •.... 
H. H. Wheeler, nails for bridges ...••. 
Charles Corliss, breaking roads .•...••. 
George Packard, breaking roads •...... 
Hollis Smith, breaking roads .•••••.... 
Merton Dinsmore, breaking roads •..•. 
D. W. Harrington, breaking roads •.... 
M. I. Loring, breaking roads .•.•••.... 
Thomas H. Robinson, breaking roads .. 
Ernest Light, breaking roads ..••.•••. 
Will Miller, breaking roads •...•...••. 
Mrs. Daniel Leathers. breaking roads .. 
Elmer Benjamin, breaking roads ...••• 
0. D. Lumbart, labor and n1aterial .... 
J. C. Rines, breaking roads •..••.•...• 
F. E. Hardy, breaking roads ..•••.•.• 
Hollis Smith, breaking roads •..•.•.••• 
Samuel Wheeler, breaking roads ••.••. 
Samuel Philbrook, breaking roads .... . 
Edmund Philbrick, breaking roads ... . 
R. W. Smith, breaking roads •......•. 
R. W. Sin1pson, breaking roads ••..... 
James Moriarty, breaking roads •••.•.. 
Morris Moriarty, damages to plow ••.•• 
~ 50 
."') ' 
6 00 
3 00 
2 80 
2 00 
12 00 
3 00 
15 ()() 
6 50 
[ 50 
75 
3 00 
4 97 
6 60 
5 45 
l 50 
[ 60 
4 07 
14 56 
2 00 
35 
30 
30 
., 00 
30 
5 20 
3 25 
2 15 
( 00 
( 00 
2 IO 
40 
6 ()() 
4 40 
15 00 
60 
60 
3 50 
60 
7 50 
IO 25 
I 25 
3 ()() 
-I 
Paid J. l\'1. Robinson, bridge plank ........ . 
E. H. Smith, breaking roads ......... . 
John Green, breaking roads .......... . 
Lewis C. Whitten, nails for bridges ... . 
for cutting edge and repairs on road 
i11achi11e . . . . • . . ............ . 
Lewis C. \Vhitten for po\vder and f uze. 
Edwin Leonard, breaking roads ...... . 
C. K. Johnson, nails for bridges ...... . 
(}. N. Miller, repairs on road tnachine .. 
E. F. Otis, breaking roads ....•....... 
Howard Keyes; breaking roads ...•.... 
Jnnes Mowatt, breaking roads ...•. ··· 
R. \V. Simpson, breaking roads.··.··· 
\V. J. Morse, breaking roads ... · · · · · · · 
Alonzo Burrill, breaking roads.······· 
H. F. Otis, breaking roads .... ·· · · · · · · 
Charles Burrill, breaking roads •...... · 
Hollis Sn1ith, breaking roads •...•..... 
Hart Bradford, breaking roads •........ 
Henry ~I urphy, breaking roads .... · · ~ . 
Patrick Flanagan, breaking roads .... . 
A. V. McLaughlin, breaking roads .. 
J. F. Sulli\"an, breaking roads ........ . 
F. E. Stevens, breaking roads ........ . 
D. F. Rogers, bridge material ........ . 
George A. Hon1stead, breaking roads .. 
A. 13. Loring, breaking roads •...•. · .. 
James Bickford, breaking roads .... ·.· 
\\T. L. Getchell, breaking roads ..... · · 
George E. Rogers, breaking roads .... . 
\\
1
• H. Corliss, breaking roads.······· 
G. H. Parkard, breaking roads ....... . 
Charles Corliss, breaking roads ....... . 
Judson Torrey, breaking roads ...•... · 
Aaron Torrey, breaking roads ........ . 
Evander Parkhant, breaking roads .... . 
Lewis Cushman, breaking roads ...... . 
Le\'i B. Leathers, breaking roads ..... . 
Mrs. Daniel I4eathers, breaking roads .. 
R. \V. S111ith, breaking roads ........ . 
(~eorge A. liardy, hreaki ug roads .... · 
Alonzo McPherson, breaking roads ... · 
Harry K. Sylvester, breaking roods .. . 
60 31 
2 30 
4 30 
84 
10 35 
3 55 
I 35 
J 41 
2 35 
2 Bo 
70 
I 00 
5 05 
6 00 
4 30 
3 40 
·' 70 2 50 
I 00 
4 60 
I 00 
8 50 
3 00 
4 50 
6 36 
4 00 
5 04 
4 80 
3 40 
., JO ,.., 
90 
65 
65 
5 IO 
3 10 
90 
18 95 
4 50 
I 50 
6 70 
s 40 
4 20 
I 85 
l'nid ~Icnris ~loriarty, br~aking road~ ..... . 
John Eldridge, breaking roads ....... . 
E. H. Sn1ith, breaking roads ......... . 
j an1es ~loriarty, breaking roads ...... . 
Thonias H. Robinson, breaking roads .. 
Robert Stevens, breaking roads ....... . 
\Villiam Harrington, breaking roads .. . 
~I. D. Spencer, breaking roads ....... . 
N. Kin1ba1l, breaking roads .......... . 
P. Reardon, breaking roads .......... . 
P. Y. Mitchell, breaking road:; ....... . 
T. E. Mitchell, breaking roads ..•....• 
An1ount overdrawn. · .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2 10 
I 05 
3 65 
J 00 
-l 70 
3 20 
2 00 
I 50 
J 00 
I 50 
I 60 
5 60 
SCHOOL BOOK ACCOUNT. 
Amount u ndra wn last year .... · · · · · · · .• • . . $ 4 81 
100 00 granted by the town ••••• • ...•..•. 
school books sold • · · · · • .....•.... I 07 
CONTRA. 
Paid American Book Co· · · • · • · · · · · .•..•.. 
American Book Co •• · .•• • ....•..•.••. 
express on books . · · · • · · · · • • · ..•..... 
Amount undrawn ..•.•••...•....•........ 
SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOUNT. 
An1ount undrawn last year •..•••.....•.... 
granted by the town ...........•. 
old stove sold • · • • · • · · · · · · · · · · · · · · 
CONTRA. 
Baid George Hardy, repairs, district No 10. 
W. W. Demeritt, for stove, No. 6 ..•••. 
F. M. Simpson, insurance, No. 6 •••••• 
F. M. Sin1pson, insurance, No. 4 ••.••• 
A. S. Day, repairs, No. I 1 •••••••••••• 
L. P. Shorey, repairs, No. 6 ....•..••. 
D. W. Harrington, repairs, Nos. 8 and 9 
E. L. Lamb, repairs, No. 3 • ·• • .•••.•. 
Lewis C. Whitten, nails, glass, etc •.•• 
$J81 48 
75 00 
I 00 
2 00 
16 75 
18 75 
8 50 
I 25 
3 30 
I 00 
3 25 
6 24 
$105 88 
'$97 58 
$8 30 
9 
D. D. Rob~rts , sundries .. · · . .. · · · · . · · · 1 90 
A. \"'. ~icl"'aughlin , labor....... . . . . . . 1 oo 
An1onnt carried to ne\v account by vote of 
tO\\' ll • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • $40C> 00 
$463 94 
A n1ount over<lra\vn .................... · . · $6 46 
NE\V SCHOOL HOUSE ACCOUNT. 
A tnount drawn frotn school house repair ac-
COlltlt · · · · • • · · • · · · · · • • · • · • · · 
A 111ouut of town school fund .........•... · 
LIABILITIES. 
Due for orders dra\vn and not returned ... · · 
schools, a1nount undra\\'11 ............ · 
State school fund for 1897 . · . · · · · · · · · · 
for collecting I 897 tax . · · · · · · · · · · · · · · · 
ASSETS . 
$57 20 
385 06 
714 95 
70 00 
. Amount due on treasurer's account, 1897 · · · $1 ,999 78 
due fron1 Beuovelent Lodge ...... · r 5 oo 
Assets over liabilities ........•............ 
$400 00 
$1 ,600 00 
$1,227 21 
Respectfully sub1nitted, 
LE\VIS C. WHITTEN, 
C. K. JOHNSON, 
AUSTIN MILLER, ~ Selectmen of Carmel. 
This certifies that I ha\"e carefully examined the accounts of the 
Select111en of the To\\·n of Carn1el for the inunicipal year 1897 as 
stated in the foregoing report and I find the san1e correct with a 
voucher on file for each disburse1nent. • 
Carn1el, Feb. 26, 1898. 
F. A. SIMPSON, 
Auditor of Accounts for To\vn of Canu el. 
Report of School Committee. 
To THE INHABITANTS oF 'ruE TowN oi: CAR!\t~L : 
The following report is suh111itted for your consideration. 
SCHOOL ACCOUNT. 
Balauce undrawn. 1896-7 · • · · • · · • · · · · · · · · 
A111ount raised by the town· · · · · · · · · · · · .. 
State school fund and 1nil1 tax· · · . · • • · · .. 
Interest 011 town school fund· · · · · · · · · · · · · 
$1 , 182 29 
853 00 
737 55 
64 00 
- - --- $2,8~6 ~4 
CONTRA. 
Paid balance due on winter schools, 1896-7, $ i4.5 50 
stunn1er schools, including board, 1897, 566 80 
winter schools, including hoard, 1897-8, 1 ,020 oo 
fuel, 32! cords· · · • · · · • · · · · · · · · · · ·. · · · 94 40 janitor work-Jan1es Rivers, No. 2·... 75 
I~. P. Shorey, No. 6, · · · 75 
Mrs. Geo. Hanl'-·, No. 10 .., oo 
.J ,  
S. A. Ki111ball. No. 3·. 4 oo 
Mrs. Jones, No. 8...... 2 oo 
W. A. Sa\\'yer, No. 1.. r oo 
Mrs. Austin Miller. No.1 2 oo 
supplies-L. C. Whitten.············ 8 93 
L. Robinson, Jr.·········· 1 42 
D. D. Roberts· · · · · · · · · · · · · .35 
E. F. Otis· · · · · · · · · · · · · · · · · 88 
Balance undra \VU· ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
REPAIR ACCOUNT. 
Balance front 1897 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Raised by tow11 .•• • • • · · · · · · · · · · · · · • · • · .. . 
Old stove solcl ....• · · · · • · • · · · · · · · · · · · · .. . 
$ 38.1 48 
75 00 
I 00 
$2 ,45 I j8 
$385 06 
I J 
CONTRA. 
\\1ithdrawn fron1 this acct. by vote of town. '$ 400 oo 
George Harding, No. 10................. 2 oo 
\V. W. Den1eritt, stove, tabel, etc., No. 6. · 16 75 
A.Day,No.11.......................... 1 25 
L. P. Shorey, No. 6 ................... ·. 3 30 
Insurance, No. 6...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 
Insurance, No. 4 ....................... · 8 50 
L. C. Whitte11. .. . . .. .. . . ... .. .. .. . . • . . . . 6 24 
D. D. Roberts........................... 1 90 
Ed. Latnb, No. 3 ...•.•.........•....... · 3 25 
D. \V. l-Iarrington, Nos. 8 and 9. . . • . . . . . . 1 oo 
Avander McLaughlin, No. 7·. .. . . . .. . . . . . r oo 
()ver<lra wn ..•............ · . · · · · · · · 
BOOK ACCOUNT. 
Balance u ndra wn, r 89 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '$ 
An1ount raised by town ...•.......•....... 
Books sold . ............................ . 
CONTRA. 
4 81 
JOO 00 
I 07 
Paid American Book Co. ·. • • · · · · ·. • • · · · · · $ 64 49 
American Book Co ..•• ·• • . . . • • . . . . . • . 30 82 
Express on books •..•••..••..... •. • · 2 25 
Balance undra wn. · . · · · · • •..••••.....•... 
REPORT OF SCHOOLS. 
$105 88 
"97 58 
$8 30 
Whole number of persons of school age in town April 1st, 1897, 295. 
Wages includes allowance for board in each case. 
12 
SCHOOL NO. 1. 
Summer Term-Ten weeks. 'Miss Angie Prescott, teacher; wages, 
$4.25 a week. Number of pupils, 7; average, 6. A fair schooJ. 
Winter Term-Fourteen weeks. W. A. Sawyer, teacher; wages, $5.00 
a week. Number of pupils, 8; average, 7 5-28. Fair school for so small one. 
' 
NO. 2. 
Summ3r Term- Ten weeks. Miss Lizzie Jones, teacher; wages, $4.25 a 
week. Number of pupils, 4; average, 4. 
Winter Term-Fourteen weeks. Same teacher; wages, $4.50 a week. 
Number of pupils, 6; average, 4. As ~oocl school as could he experted with 
so few pupils. 
NO. 3., PRIMARY. 
Summer Term-Ten weeks. Miss Myra 0. McLaughlin, teacher; wages. 
$5.50 a week. Number pupils, 24; average, 20. A very satisfactory school. 
Fall Term-Fourteen weeks. Miss Lula E. Bickford, teacher; wages, 
$5.00 a week. Number of pupils. 19; average, 16. A good school. 
. NO. 31 GRAMMAR. 
Summer Term-Ten weeks. Miss Alice M. \Vard, teacher; wages, f,6.cx> 
a week. Nt.tmber pupils, 21; average, i7. A good school. 
Winter Term-Fourteen weeks. Miss Nella I. Moriarty, teacher; wages, 
f,7.00 a week. Number pupils, 27; average 20. A profitable school. 
NO. 4. 
Summer Term-Ten weeks. Miss Mary B. Ro~cr~. teacher; .wages, 
$5.50 a week. Numher of pupilt-l, w; average, 9 8-50. An excellent school. 
Winter Term-Fourteen weeks. Miss Bertha 1\1. Lorin){, teacher; wages, 
$5.50 a week. Number pupils, 11; average, 9. .\ sueccssful school. 
NO. 5· 
Summer Term-Ten weeks. Miss Bertha M. l.oring, teacher; wages, 
14.50 a week. Number pupils, 12; average, J J. As good a school as could 
be expected in such a poor school-house. 
Winter Term-Fourteen weeks. Miss Acla Cookson, teacher; wages, 
$.4.50 a week. Number of pupils, 12; average, 8 1-6. A good school. 
NO. 6. 
Summer Term-Ten weeks. l\lrs. Helen F. Felker, teacher, wages, 
$6.oo a week. Number of pupils, 28; average, 22. A very excellent school. 
Winter Term- Fourteen weeks. Horace 1\1. Day, teacher; wages, $9.00 
a week . Number of pupils, 23; average. 20. A very good school. 
NO. 7. 
Summer Term- Ten weeks. :Miss Vesta l\L .'McLaughlin, teacher; 
wages, $4.25 a week. Number of pupils, 8; average 6. 
Winter ·rerm- Fourteen weeks. Same teacher; wages, $5.00 a week. 
Number of pupils, II; average, 8. A very good school. 
NO. 8. 
Summer Term-Five weeks and two days. Miss Lillian Partridge, 
teacher; wages. 4.50 a week. Number of pupils, 12; average, 8. Usefulness 
of this term, very much impaired by sickness, and closed for that reason. 
Winter Term-Eighteen weeks. Miss Lillis Smith, teacher; wages, 
j6.50 a week. Number pupils, 21; average, 18. A \'ery satisfactory school. 
N0.9. 
Summer Term-Ten weeks. ~fiss Mabel E. Moore, teacher, wages, 
$4.50 a week. ~umber of pupils 20; average, 15. A good school. 
Winter Term-Fourteen weeks. :Miss :Mary B. Rogers, teacher; wages, 
$6.50 a week. Number of pupils, 19: average 12. A very successful school. 
N0.10. 
Summer Term-Ten weeks. :Miss Annie M. Ruggles, teacher; wages, 
$6.oo a week. Number of pupils, 20; average, 18. 

WE HAVE EVERY MODERN IMPROVEMENT FDR-------~ 
THE SUCCESSFUL PRACTICt OF DENTISTRY. 
WE extract your teeth and put in artificial ones the sa1ne day. 
WE put gold or porcelain crowns on healthy roots, tnaking 
then1 as scn·iceable as the natural teeth. 
WE 111ake a specialt\ of BRI J)(;E \\"ORK. 
WE p~rfonn all operations '"'ithout pain. 
WE warrant al1 our work to be perfectl) satisfactory . 
WE 1nakc teeth for which others charge $15.00, for $s .50. 
WE n1ake the BEST 1~EETII on rubber plates for $8 .oo. 
WE put in the hest gold fillings, $1.00 up . 
WE put in atnalga111, silyer, and ceinent fillings, soc. and 75c. 
WE charge for extracting, per tooth, only 25 cent~ . 
WE do e'·erything in the line of denti~try at prices in propor-
tion to the abo\"t. 
~AWY£R DENTAL ~~MFANY, Exchange Slock1 ~~ ~~ate ~treet, Sanger, Me. 
Read a Few of My Bargains. 
"LIVE AND LET LIVE" is my motto. 
:\Ien 's Grain Leather Pio\\· Shoes, hand-n1ade, 
)Jen's Calf Leg Boots, se\ved and pegged, . 
~'fen 's \ 7cal Calf Congress and Lace Shoes, 
Boys' Tap Sole Shoes. solid leather. . . 
A fine Lot of Ladies' Dongola Kid Boots. 
Ladies' II and se\\ ed Kid Slippers. 
:\:1 en's Calf, Congress and Lace Shoes, . 
Old Ladies' Extra- \Vide Se\ved Boots. . 
Ladies' Rubbers, 25c. a pair. 
' SI 25 
2 00 
l 00 
$1 oo and I 25 
95 
50 
J '"O 
.) 
Also Headquarters for ~Icn'~ f land-n1ade French a nd A1nerican 
I >rivi ng Hoots ancl Shot"' . 
JOHX C()NN~:I~S, 4() ~li1in St., llangor. 



